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SEATFLE CENTER ARENA 
Sunday, June 6, 1971-3:00 P.M. 
4 
Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Saturday, June 5, 1971-10:00 A.M. 
	
PRESIDING 	 MOST REVEREND THOMAS A. CONNOLLY,D.D., J.C.D. 
Archbi.shop of Seattle 
	
PRiNCIPAL CONCELEBRANT 	 REvEaErw JosEPH S. PERiu, S.J. 
	
CONCELEBRANTS 	 VERY Ri) MICHAEL Fy, O.S.B. 
REVEREND JAMES E. ROYCE, S.J. 
RE1ERr EuGENE P. DELMORE, S.J. 
REvEu.EN1 ROBERT B. SAENZ, S.J. 
REvim Jom. S. SciiwAEz, S.J. 
REvIiuo'n PHrup A. VEiuLwN, S.J. 
	
BACCALAUREATE ADDRESS 
	 VERY REVEREND MicHAEL FEENEY, O.S.B. 
President, St. Martin's College, Olympia 
	
MASS 	 "Kyrie—Sanctus—Cum Tribus—Hosanna" 
Written by Joseph J. Gallucci, Jr. 
	
HYMNS 	 "Blessing, Glory, Wisdom and Thanks" Bach 
"Beautiful Savior," F. M. Christiansen 
"Surely He Hath Borne Our Griefs," Graun 
Seattle University A Cappella Choir 
Louis E. KELLY, Directing 
GEORGE FIoRE, Organist 
Graduate Brunch 
CAMPION TOWER—SEATTLE UNIVERSITY 
Saturday, June 5, 1971-11:45 A.M.-1:00 P.M. 
Reception 
CAMPION TOWER—SEATTLE UNIVERSITY 
Saturday, June 5, 1971-8:00-10:00 P.M. 
To Honor 





	 THEoDoRE J. Ross, M.B.A. 
Mace Bearer 
JOSEPH J. Giiucci, JR., Ph.D. 
Grand Marshal 
BERNARD M. STEcuai, Ph.D. 
REvEin Js C. PoWERS, S.J., Ph.D. 
J. Wnjjj, McLEun, M.A. 
Assistant Marshals 
MUSIC 
PRESENTATION OF COLORS 
COMMENCEMENT CONVOCATION 
INVOCATION 
HONORARY DEGREE CiTATION 
RECIPIENT OF HONORARY DEGREE 
ADDRESS TO GRADUATES 
The Brass Quintet 
"Sonatina Expressiva," George F. McKay 
REVEREND KEVIN WATERS, S.J., PhD., Directing 
THE R.O.T.C. COLOR GuAnn 
WnjiAm A. Guppy, Ph.D. 
Acting Academic Vice President 
REVEREND JOSEPH A. MAGUThE, S.J., M.A. 
University Chaplain 
REVEREND Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
Acting President of Seattle University 
VERY REVEREND MicHAEL Fsi, O.S.B., M.A. 
President, Saint Martin's College, Olympia 
WALTER E. WEBSTER, Jn,, J.D. 
President, Alumni Association 
Member, Board of Regents 
	
SEATTLE UNIVERSITY A CAPPELLA CHOIR 
	 "0 Day Full of Grace," Weyse-Christiansen 
"Creation," Tom Scott 
Narration, HAxou NELSON 
"Beautiful Savior," F. M. Christiansen 
Louis E. KELIX, M.ECL, Directing 
	
PRESENTATiON OF DEGREES 
	 BEvsND Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
Acting President of Seattle University 
WnjjAm A. Guppy, Ph.D. 
Acting Academic Vice President 
	
CHARGE TO GRADUATES 
	
REVEREND Louis GAFFNEY, S.J., Ph.D. 
Acting President of Seattle University 
	
PRESENTATiON OF AWARDS 
	
President's Award 
Professor Emeritus Awards 
	
RECESSIONAL 	 "Trumpet Tune," Henry Purcell 
Three 
Honorary Degrees 
At this convocation for the Commencement Exercises of 1971, the faculty of Seattle University and its admin-
istrative officers, together with the members of the graduating class, their parents, families and friends, join In 
academic tribute to a man whose varied and significant achievements have enriched the time and society in 
which we live. 
Seattle University is proud on this occasion to confer an honorary degree upon the following eminent person: 
VERY REVEREND MICHAEL FEENEY, O.S.B., M.A. 
Upon a Benedictine priest prominent for his contributions to higher education in the Northwest, especially to 
Saint Martin's College; a president of that College since 1984 and a dedicated force in behalf of the independent 
colleges of Washington State. 
Born in Bremerton, Washington, Father Feeney was reared in West Seattle and graduated from O'Dea High 
School in 1937. He entered the Benedictine novitiate in 1939; following collegiate and seminary studies, he was 
ordained a priest in 1948. Graduate work took him to the campuses of Seattle University, Notre Dame University, 
and the University of Washington, where, in 1952, he received a Master's degree in Education, minoring in 
sociology. 
Under his leadership at Saint Martin's, imaginative academic programs have flourished, two major facilities have 
reached completion, and a significant corps of graduates have entered society. 
Though Father Feeney enrolled at Seattle University as an undergraduate in 1937, circumstances took him to 
Saint Martin's. Wlhile lamenting its loss, this University wishes to honor him and the College which has been his 
home and life, where the motto of his Order: Ut in Omnibus Clorificetur Deus is so well served by him and his 
brothers. 
Upon Michael Feeney, O.S.B., outstanding priest and educator, contributor to the well-being of his community 
and country, President of Saint Martin's College, the degree of Doctor of Laws, honoris causa. 
PATRICIA MARIE SMITH, LL.D. 
On November 9, 1970, Seattle University conferred the degree Doctor of Laws, honoris causa, upon Patricia Marie 
Smith for her outstanding and selfless dedication to the people of Vietnam. 
Four 
College of Arts and Sciences 
ROBERT I. B1DIy, S.J., PH.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Jonrc WAErER Scorr ACHF.SON HI JosEPH MICHAEL Fiomri RosENIARY FERNANDES LA Coui 
Fin Fiwix ACKERMAN Magna Gum Laude Anmui LAwRENCE LAc1um 
RICHARD LINDSAY AcEZ GEORGE DANIEL Fisiiu JoHN Roy LANE 
 
EDWARD LER AMEY Summa Gum Laude STEPHEN PATEICK LANPHIER 
ANToNE ANrniw ANCICH JR. DENNIS RAY FORTNEY PIERRE PAUL LAPORTE 
LORNA BRLIE ATKINSON ROLLAN JOHN FREDRICKSON Gum Laude 
Gum Laude AIAN MIcHAli. Fuju ROBERT RAYMoND LAECHER 
MICHAEL. GILBERT Ausr GREGG Hniosm FujioKA Magna Gum Laude 
PETER REME BACHO ROBERT FnERIcIc Fuucs J&iEs F. LARSEN 
Summa Gum Laude PATRICK JAMES FULLER PAULA JEANNE LAScHoBER 
Cr&nu Luc BARON BILL L. GABLE Summa Gum Laude 
ROBERT HAJUW BAia EDDIE RALPH GAGNE MIiiLE MARY LEAHY 
Magna Gum Laude MARY PAT GARLEY Summa Gum Laude 
BErrY Rum BARRY RICHARD APOLONIO GARcI.k PATRICK Wuui LEDRAY 
MYRA Lw Bisio CYrsrrmA ANN GEls Rosmo BARRTJGA LUNA JR. 
MARUN JoHN BLUMENTHAL WIu.tAM MIcILui. GELLOR Gum Laude 
JOANNE TERESA BUBACZ JAMES PATRICK GERHARI) MICIi.Ja. JAMES LYONS 
Summa Gum Laude MICHAEL MORAN Gur,N ELIZABETH HESSE MALI..oN 
LINDA LouIsE Bucxix ELSA PATrERSON GRAvIu.F WENDY SORREST MARTiN 
WILLIAM ANDREw BULLWINKEL Jn. JSEs BERNARD HAGAN COLLEEN SUE MCDONALD 
Gum Laude KATHRYN JEAN HACEL Moux MARIE McDoNEIL 
Joyci MCCOY BURGESS RAYMOND GERARD HAICH STEPHEN PATRICK McGrus 
JoHN JOSEPH CALLEHAIc LARRY EUGENE HALL DoucLS.s GARTH MCKNIGHT 
ROBIN JOHN CARTER MARrIN JOSEPH HARBINGTON Summa Gum Laude 
Magna Gum Laude LISBETH MARGEEN HAYES SHIRLEY MILES MCKNIGHT 
KAREN THERESA CENCE MICHAEL JoHN HENNESSY Gum Laude 
Magna Gum Laude Magna Gum Laude DOROTHY HELEN McLAUGHLIN 
KEITH LESLIE Cuucurr MARY JOAN HOENE JoHN THOMAS McLEAN 
Jomc DAVID CHIN PAULA ANN Hou)EN Gum Laude 
Gum Laude RIcRMW Frwccis HOLMES MIcHAEL GRAYDON MCNERTHNEY 
KEvIN Kr CHRISTIAN VINCENT MIChAEL HoRAN DEBORAH ANN MCPHERSON 
JOHN MICHAEl. COLLINS CIIA.lu.1s ALLEN HowEs JR. Summa Gum Laude 
DAVID LUrhLER CoRN JOsI1IA MCGOWAN HurY BRIAN JOSEPH MECEY 
Magna Gum Laude DERRA DiNN1E JENKINs EMLANUEL LUKE ROBELLO MEDEIROS 
TERESA JoAN C0RNwELL RAmoND WALLACE JENSEN JR. VICFOR MANUEL MELENDEZ-TORBES 
Gum Laude MERIDA BoETANi JoHNS THOMAS Louis MEYER 
LEO CARl. CRUISE WILSON ELIJAH JoNEs Jn. Gum Laude 
Magna Gum Laude MARY THERESE KALNIN JOSEPH Fwccis Miui 
CyrmA NEsRULAL CUNNINGHAM Summa Gum Laude GEORGE BLAISE MONOSTORY 
MIchAEl. JOSEPH CUNNINGHAM JERABO FRANCIS KEHOE TYMNA LER MooRE 
PATRICK JOSEPH CuRRAN Summa Gum Laude Ju. ANIc MORBY 
PATRICK MICHAEL DALtON JAMES BARNABY KEYES MARY LOUISE Monnow 
Wrw4u't CLINTON DAVIS JR. Gum Laude MARY F1WcCEs MURRAY 
DALWYN THERESA DEAN EDWIN FRANcIs KLAPORT Magna Gum Laude 
SHELLEY MARIE DOwELI.. CATHERINE BARTLETF KNIERmf DONALD RAY NELSON 
CHARLES Wiws DUFFEY Jn. Summa Gum Laude Magna Gum Laude 
JAMES MICHAEL EEcERouItr SUSAN ANN Knm.. NANCY ANIc NELSON 
VERoNICA MARIA FABICO STEPHEN INGOLF K1UKEN JOHN FRANCIS NICHoLS 
Gum Laude GORDON LANI KuAIMOKU EDWARD JuLL&N NIERADKA 
Five 
CHARLENE ELEANOR OiswANc 
CHABLOTrE ELAINE PACE 
Gum Laude 
SR. MARY CHRISTEL PEARCE, SSA 
LAWRENCE MICHAEL PEYERsoN 
PAUL RANDOLPH PETERSON 
MARIBETH PHAIB 
FIORE JoSEPH PIGNATARO 
RAMONA THADDEUS P1TEE 
DIANA MAREE POMPRO 
Magna Gum Laude 
Josi'iirrci ANN PRENDERGAST 
ROBERT GARY PEEVOST 
Magna Gum Laude 
CHERYr Jo PEPIcII 
RANDOLPH HAROLD PUETZ 
Sm RENEE QUEST 
Gum Laude 
CluE LYNN RAVAGNI 
ERSIE CO1INILIA REBELOS 
ROSE LAURENE REUBISH 
HowARD LESLIE ROACH 
STEPHEN WALTER ROBINSON 
NANCY OVENELL R0CEw0OD 
Cum Laude 
GRACE MARIE RoGERs 
Magna Gum Laude 
GREGoRY JOHN RONALD 
RrrAMABIE SARGENT 
DAWN WOLCOTT SCHACHTEL 
Summa Gum Laude 
PAUL FRANCIS SCHWAICI-IART 
JANE BB1NGHUBST SI-IELNUTT 
JAMES ALVA SHROTJT 
BEvERIX ALDEN SILVEY 
SHARON ANN SMITH 
NANcY LOUISE SORENSEN 
Summa Cum Laude 
JOSEPH BENSON SPANGLER 
JULIA CADY STAPP 
ALEMASH Si-ERANos 
WARREN HUTCHINSON STEWART 
ROBERT STANLEY STURGILL 
MICHAEL ARNOLD SURBECK 
MARGARKr RoSE Surrrii 
MARILYN ELIZABETH SwARrz 
JAMES EDWARD SWEENEY 
MichAEl. EUGENE TABDIFF 
Summa Gum Laude 
STARR MAREE TAVENNER 
Summa Gum Laude 
PATRICK JoYCE THOMPSON 
JAMES WILLIAM TOLLEFSON 
Summa Gum Laude 
RUSSELL MINORU TOMITA 
Gum Laude  
ELEANOR GAwiniR TOPACTO 
JANICE MuINrE TREGONING 
Tosmo UNO 
KATHERINE PEPJNA URSICH 
CEcEIL& RICE VAN WYNGARDEN 
SHEILA KATHERINE VASSEY 
Summa Gum Laude 
CATHERINE ANN VERGA 
THOMAS Jisisns VILLIERS 
THoMAS JOSEPH WALDOCK 
Summa Gum Laude 
ALLEN STANLEY WANNEBO 
PATRICK WILLIAM WELLER 
CALWmI AUCUSTAS WEST II 
THOMAS JOSEPH WEST 
WESLEY LOUIS WEST 
SR. BRIDGET WILIPPLE, OSF 
Summa Gum Laude 
JAMES BARBIE Wmm 
SR. BEATRICE JANE WILCOCK, SSA 
SAniIA Ru-ni WILKINSON 
ANTHONY Wu LuM WONG 
CAROLYNE LEE WRIGHT 
Summa Gum Laude 
ALBERT DONALD ZAPPELLI 
FREDRICK JOHN ZYDEK 
BAGHELOR OF ARTS IN COMMUNiTY SERVICES 
Lyimr MARIE BANCHEII0 
Km.EEN YATES CLARK 
Summa Gum Laude 
NANCY RING DmusuAN 
Magna Gum Laude 
JAMES Aim FoBSELL 
Magna Gum Laude 
WANDA HARRIS HOLMES 
PAUL Yosmo HO5ODA 
BARBARA MARIE JUNG 
MARY ANNE MEACHER 
GRACE ANN NIMS 
DONNA MARIE OXILEYER 
SUSAN KAY PEPL& 
ROBERTA ANN I3AYA 
MARY ANN REULE 
Gum Laude 
SR. PATRICIA SKANE, MSC 
CATHERINE MARY Wnnt 
BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES 
JAMES HENRY ERICIsoN 
	
SuuuEL AL Ku ER PIERCE 	 DouGlAs JOSEPH YACKULIC 
MICHAEl. GERALD JOHNSON 
	
THOMAS WILLIAM ROACH 
Emc L. MELTzER 	 Magna Cum Laude 
BACHELOR OF ARTS IN SOCiAL SCIENCE 
JAMES WImAM BAKER 
	 HowAlu) ELLIOT CaiN 	 RICHARD VAizciNE Lur JR. 
ANImEw Huco BJolixLulw 	 KErrn K. KLINGER 	 Cum Laude 
Magna Gum Laude 	 JEFFERY GENE Mum 
Six 
BACHELOR OF SCiENCE 
Roy EDwARD BAKER 
Jomr RussELI, BARBECA 
Scorr WALTER BAUMGARTNER 
Magna Gum Laude 
RICHARD HENRY Bossi 
Gum Laude 
GARY ROBERT Busimwi 
DENNIS AIN CLARK 
PRINCE GEORCE DANIELS 
EDWARD ColiNEi.rus DAVIS 
NicholAs JoSEPH DRAcY 
KATHRYN ANNE DUCAW 
Magna Gum Laude 
GAY LOUISA ERIoi 
JACQUELINE OBDRONNEAIJ FRIEDHOFF 
Summa Gum Laude 
Jolmr Fu JIEIUGIC FRIEDHOFF 
Cam Laude 
RIcHAIW GEORGE GASPAB 
PHILIP ANGELO GUADAGNO 
JOSEPH FRANE KorNouR 
SusAN MIcmNo KOZAWA 
KEVIN PATRICK LEE 
PATRICIA ALICE McNAMABA 
Magna Gum Laude 
PmLH' PATRICK MIHEUCH 
Gum Laude 
ROBERT PATRICK PARKER 
CALVIN GEORGE ROBINSON 
LYNDA MrIN ROYCE 
RICHARD HERBERT JohN ScHMI]Yr 
PATRICIA MARGARET SLEMION 
WILLIAM WARREN SMITH 
ROBERT STANLEY SNrrnx 
PMuA EvANs THEOwER 
ROBERT DAvm Tucii 
ROBERT EMrrr TWOMEY  
LYNN KING MUN WATr 
Gum Laude 
ROBERT FRANcIs WIELE JR. 
PAUL VICTOR Wu.UALrs 
Magna Gum Laude 
JAMES EDwARD WILLrrs 
KENNETH JohN WOLFE 
 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL SCiENCE 
RIcI-LAIW VIcroR BRESsANI JR. 
	 PAUL FREDERIC JOHNsON SuLmmAN MoiiufA1 NOSAYAN 
PErER GISHURU 	 JAMES MICHAEl. LEVESQUE MARGARET Jo-ANNE STEINBACHER 
BRYAN JOSEPH GOLDEN 
	 NORMAN CiIARIJ?s MATFSON STEVEN SHICEO Tsusiiico 
Sm1'EN MANSON HAUG 
	 JoHN Airmm MCCARTHY RIChlAIW BRUCE WALLER 
LELAND PAUL MOEN 
BACHELOR OF SCiENCE IN HOME ECONOMiCS 
CATHERINE MARIE BELLERONE 
	 FRANCES FLINT HILL MARY HABRIETrE SELLERS 
JANICE CLAIRE HARJI)EN 
	 SusAN MARIE MURPHY LYNDA WHEELER TAYLOR 
Magna Gum Laude 
BACHELOR OF MEDICAL RECORD SCIENCE 
SUZANNE KALEHUAMAXANOE BRISSEErE LINDA ANN KNOERZER Ror.&xm GILBERT RicH 
BARBARA ANN CoLE 
	 Magna Gum Laude CAROL ANN SMART 
CAJmAcH RoSE F1EJuCK 	 MARY PAT CATHERINE MCKAY JoANN SACHIXO TANICAWA 
VIcEJE FORNEY BOLT 	 DIAN MARDi MOOTHART MARILYN KAY TAYLOR 
Gum Laude 	 AixANDit& PATAS LumA KAY WEUANB 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
BONNIE Lorr Ciix 	 VICrOBIA ELAYNE SciuvANica 
Gum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN MILiTARY SCIENCE 
BAYMOr.Jr EUGENE JALIR5 CmIRcu SR. DANIEL JOSEPH KwAwiowsxx 
BACHELOR OF SCiENCE IN NATURAL SCIENCE 
Fiwx LEE BESzaou) 	 EIXAR ANIBAL CoMEz Pitn Js MEISTER 
MABIAN CHOR-KWAN CHEUNG 
	 LINDA ANNE HAYES ALFRED NICHoLAS MILBERT Jn. 
Summa Gum Laude 
	 WILLIAM JAMES KAR1S THOMAS HENRY MrrcaEu. 
JOHN GEORGE GABD]N II 	 ROBERT JAMEs LEE EBIN FIUNE STEVENSON 
Cum Laude 
Seven 
School of Business 
GERALD L. Ct vEl, D.B.A., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATiON 
DAVii Jom. ALEXANDER 
Magna Gum Laude 
JACK SAM ALHADEFF 
Gum Laude 
RICHARD JOHN ALLEN 
JERoME Fiwrcis Aus JR. 
IsAAc JACOB ALMO 
DAVID MIcHAj. ARGER 
CHARLES JASi5s BARNEIT 
MIcHAia. Airniun BENZEL 
THOMAS ANTHONY BIANGU 
DAVID VAN BnusA.LL 
WILLIAM LEE BLUE 
PETER hANs BODNARCHUX 
Magna Gum Laude 
Roy CURHS BRADLEY 
LAURENCE DARRELL BRINIIy JR. 
RICHARD GEORGE BurKo 
CHARLES CHRISTIAN CALLOW 
FRRD EDWARD CAMPBELL 
THOMAS DAVID CARPENTER 
ELMER JOSEPH CHINC 
Jorirc THOMAS CLAYPOOL 
MATrHEW JoHN CLINE 
EDMUND ZAN COMAN 
Gum Laude 
ANTHONY JoHN CONDON 
ROBERT IVAN C0NTERS 
RICHARD JERoME CORRIGAN Jn. 
KEN!nrH NichoLAs COST Jn. 
JoHN MIcHAEL CovAS 
CHARLES MATIREW Cnuz 
MICHAEL GERARD CRUZ 
THOMAS EDWARD CULLEN 
Gum Laude 
CRAIG EDWARD DAHL 
JEmiY JOSEPH D'AMBROSIO 
Gum Laude 
ROELAND GIIEc DAVIS 
WESLEY LEONARD DET 
CLYDE DALTON DEREGO 
DONALD ALLEN DEScis 
JAMES ALVIS DESThIoNE 
KEIIEY B1uArr DOLAN 
Jom Scorr DOMDE 
ROBERT LESTER DONALD 
VrNc -r IDE PAUL DONIHEE 
ROBERT JAMES DuFiIcY 
PATRICK FRANCIS DUNN 
KENJI ANDREW EGAWA 
ANTHONY JoHN EVANS 
ROBERT EYrcmsON 
Jo1IN CHARLES FEUERSTEIN 
ROBERT CHAILEs FIEY 
Gum Laude 
CRAIG SAMUEL Fiurc 
DENNIS GERARD FLYNN 
GARY MARTIN Fowrzii 
KENNETH Scorr FRASER 
Dwxcirr DAVID GAIrrNEhl 
DON W. GERSTMAB 
HORACE RAND GINN 
HOUSHANG GOLCHIN 
SHAwN FREMONT GRAVES 
LA.mlY ANTHONY GRcIai 
MARsIIA ANN GREEN 
Gum Laude 
SmPHRN ROBERT GREENFIELD 
J4sis MITCHELL GREEn 
DEAN GRISWOLD 
GERALD ROBERT Gunt 
JoHN GARY HAAKENSON 
JAMES Scorr HARRIS 
WAYNE ALAN HENDERSON 
WillIAM DOUGLAS HUGHES 
VICTORIA LEE IMHOF 
Gum Laude 
CECIL JoHN RAY JoNES 
ROBERT NoBuo KAINUMA 
HmR-ro FRi-En }sAMA 
MARGARET MARY KAUTH 
THOMAS HILARY KAUTH 
WILLIAM CLYDE KERNS 
ROGER GEORGE KIMUBA 
JOSEPH WILLIAM KINDELL 
AUGE MARY KuNE 
CLARENCE CRAN KURN Kw0CK 
BONNIE Jw.- LALLY 
TERRY LEE LAWRENCE 
TERRY PANG LEE 
JACK Cun'oRD LEESON 
THOMAS GEORGE LENZE 
MIcIIA.EL WAYNE Lumats 
Jomr GEE LuM 
BURT Bnoww MARSHALI. 
RODERICK EUGENE MATSUNO 
THOMAS CItmES MCHUGH 
THOMAS LEE MCQUAID 
JASs ROBERT MITCHELL 
STAcEY ANN MOCUSH 
JALAL H. M0IISENI 
CHARLES ROBERT MORSEBURG 
MousA R. Muiw 
MICHAEL ALvER M!.mPiw 
LARRY NEVIN NASON 
NORMAN JAIs NELSON 
GLENN YosifiTo Nojriu 
JoHN ALOYSmS UHARA III 
MICHAEL JOSEPH O'Lh&iY 
ROBERT EDMOND ORTON 
MICHAEL RAYMOND PANISK0 
CHAIU.Es ANTHONY PARTINCTON 
Gum Laude 
ROGER HILDING PEARSON 
RONALD ALLEN PENLEY 
JAMES RUSSELL PERKINS 
JOHN DoYLE PETERSON 
ROBERT NIcIiiOs PIERCE 
MAE ARCHIE POBANZ 
RONALD BARTON PORTER 
ROBERT STEVEN REYNOLDS 
MICHAEL RANDOLL Ricci 
FRRD EUGENE RICHARDSON 
DAVID STEPHEN R0CICEFFI.LEn 
JoHN GAIUiEi.0 RODWAY 
JAMEs THOMAS ROSEIJ. 
THOMAS ANDREw RUDY 
EUGENE MARTIN Russiai. 
LAWRENCE JoHN ST. LAURENT 
ROBERT GARCIA SANTILLAN Jn. 
PAULETE EMELY SATHER 
Magna Gum Laude 
MARK BERNARD SCHMITZ 
CLIFFORD BURTON SELL 
RICHARD LEE SESSIONS 
FnErERIcE BRIAN SMITH 
BRUCE GARARD SNYDER 
JACK LINI) STANFORD 
GERALD LESLIE STEMPSoN 
JAMES FRANCIS STEVENS 
WILLIAM EDWARD STRIKER 
TRUMAN EARL. STRUCK 
Gum Laude 
ROBERT NICHolAs SUMMERS 
EUGENE KAZUO STJz.x.& 
WAI CRAN TAM 
RIcRo BENJAIfiN TAYLOR II 
Eight 
- - 	 - 
- 	 - - - 	
--- 	 - 	
- 	 - - - ---- 	 - 
LES= OWEN THOMPSON 
DONALD PFrt TIEGEN 
Gum Laude 
JEROME PATRICK ToNER 
DAVID JI-SHYA TsAo 
WILLIAM JOSEPH VALELA 
JoHN Vo VALLAIA 
GREGG MICHAEL Wu 
GEORGE VICrOR WATANABE 
MAJcAxu -r LouIsE Wrr 
WARREN HAMLET WESTGATE 
MvYN Ai xnn WHITWORTH 
GEORGE WRIGHT WuiHal JR. 
CHARLES 1)E&lc 'WILLIAMS 
Br PAUL WrrrGES 
JENNY MINYU YAO 
JIMMY KARL YEARBY 
MELINDA HAZARD Younxosxi 
RIcIJAIW Eiuc ZACKEISON 
JOSEPH PAUL ZAVAGLIA 
VINCEWr EDWIN ZUABBI 
BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS 
RICHARD Jom. BENNION 
	
TEBREIcCH CAuIRou. KABANUcK 
	
PETER WILLIAM KINTNER 
NIcoLAs DUANE BowNs 
	 Magna Gum Laude 	 JoHN LAWRENCE MALLON II 
WILLIAM HERBERT HUER 
	
MIcHAa JAMES KEENAN 
	
ROSE-MARIE HIDAIco MIRANDA 
RIcILulti Jis KEiTLEwELL 
School of Education 
WINFIELD S. FouNr,r, ED., Dean 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Tiuw Jom ACENA 
MICHAEL SraaEN BACICALUPI 
MARY ANI't BASTASCH 
Gum Laude 
SusAN RUNNALLS BEVAN 
MABIAN ARNOLD CALHOUN 
Krm'N BBIDCEI-rE CALLAHAN 
NoRA KATHERINE CARPENTER 
ANTHoNY JolIN CEMELICH 
SB. CELIA Jo CHAPPELL, SP 
Gum Laude 
JACK DALE CLEVELAND 
Magna Gum Laude 
JAMES RIcHARD COE 
Gum Laude 
SB. GKEEvIEvE MARY CONNOR, SP 
LoNNY EDWARD COPENRAVER 
GERALD PHILIP D&s 
NANc'z CLARE DEFUBIA 
Gum Laude 
BARBARA DAWSON DENKINGER 
CONcEPcION CuABAiuPE DIAZ 
CONGETrA DIIOBJO 
Magna Gum Laude 
SuzANNE LouIsE DI0N 
Gum Laude 
MARY MARGARET DODDS 
Gum Laude 
DENNIS DONG 
NANCY ANN DUNCAN 
Summa Cum Laude 
Krii LOREN EvANs 
JOHN THOMAS FARRELL 
JsEs MIcHAEi FLYNN 
GLORIA IRENE Foss 
BiUIRY BRErr FoimrrAnc 
Magna Gum Laude 
ANTHONY JOSEPH FILUoLA Ju. 
BEVERLY Li.oyr GALLOWAY 
Gum Laude 
GurEI1 GEDIcIS 
Magna Gum Laude 
JoHN FRANCIS GEISENHOFF 
Gum Laude 
MAXINE Gnirc Fox 
Lo1IENE ROSE HALES 
SR. DORIS HAMTRL, CSC 
Gum L.aude 
MARY HAMILOS 
Summa Gum Laude 
JUDY T0wLE HANSON 
JoHN THEODORE JERNBERC 
Gum Laude 
JAMEs WARREN JORDAN 
SusAN LORFrTA KILLEN 
GORDON LEONARD KriwEV SR. 
ALICJA TERESA KocilEL 
LONNIE GAY KoNorAsia 
Gum Laude 
JOHN FRANCIS KRJSS 
DONALD DAVID KuNEY 
 
KATHLEEN ANNE LAWLER 
KATHLEEN ELIZABETH LEUGERS 
Jom ROGER LxNI.n 
ANN ELIZABETH LOGAN 
EILEEN JOAN MORGAN 
WILLIAM CHARLEs MORIUSSEY 
FINK NAGY 
MARCELLA BENCICERT NICOL 
ADAM JOHN PAPRocKI 
MIcuAIl Roy PELuso 
GEORGE HERBERT RisCH 
EDMUND WIlLIAM ROBINSON 
DIARNE FRANCES RODDY 
EDWARD LARRY RYAN 
KENNKIH LYLE SCHEODER 
CARMEN ELAINE ScoimAN 
Magna Gum Laude 
THERESA MARIE SEELEY 
STEVEN JOSEPH SECADELLI 
BERNARD JACK STENDER JR. 
ROBERT EDWARD STriovrCH 
KARl. RICHARD STINSON 
MARY MARGARET TAGLIN 
VIRGIL LEVI TALMICH 
CAMIIL4. MANCA TILFORD 
MARWc MAzzuco TOLLEFSON 
SUSAN LILIJMAN TuluIEi1 
Summa Gum Laude 
LOUANNE WELCoME 
Gum Laude 
WANDA Joy WaBoEN 
ROBERT PAUL Wrws 
LARRY CLAUDE WISE 
Gum Laude 
Nine 
BACHELOR OF EDUCATION 
M4uy F1tcEs ADAMSKI 
BA1IA ANN ABNTZEN 
LINDA LEE AvE1UU. 
MARGARET HARDY BARB 
CA1IIE1INE VIRGINIA BANCHE.no 
Magna Gum Laude 
K1uNE JEAN BANGASSER 
KATHERINE MARY Bmizrn 
BAUW Ons BMUI 
MAUREEN ALH,4,DEFF BouEL 
MARK WOOD BoYmoN 
MIcuL GORDON BURGESS 
ANN MCLATJCIIUN Bu1IcMAN 
KATHERINE LINDA BmNEs 
Cum Laude 
PATRICIA Aiw CAR1GNAN 
Cum Laude 
ARLEEN KUUALoHA CAsTILLE 
Gw)rNE DEMRISE CASWELL 
RoYCE ELAINE CLARK 
ROBERT Ciic CLAYTON 
MARY LouIsE CLOYD 
CATHERINE ANN DALTON 
DIA.NE MARGENE DELONG 
JAMES RAYMOND DENISON 
MuwREm EJCAR 
Summa Gum Laude 
JEANNE DsioiIEs FISriER 
MARY MARGARET FORT 
Summa Gum Laude 
Jir, MABIS FINIcJ1 
Gum Laude 
SAMUEL Fuoco 
VIRGINIA LOUISE GARRISON 
PATRICIA ANN CHonnx 
BRENDA LoUISE GoMEz 
HELEN BOWEN GUSTAFSON 
Summa Gum Laude  
BIcHALw Louis GURzo 
PAMELA DIANE Hiuy 
Gum Laude 
CATHERINE Doms HANNON 
KATHRYN ANN HARBOUR 
ADRIANE Niccou FL4.RmiEss 
Gum Laude 
LERNA BEmaCE HAYNES 
TEERESE MARIE HUGHES 
Gum Laude 
JAN TAKETA IBUKI 
Magna Gum Laude 
NELL DwYEII JoNEs 
Gum Laude 
DAVID MASABU KANETOMI 
CLAIRE JANFrrE KEITH 
SR. KATHERINE MARIE KEOLKER, OSF 
KATHERINE ANN KILL 
Summa Gum Laude 
JOSEPH PATRICK KJNEBX 
PATRICIA STREMPLE KIBXWOOD 
Magna Gum Laude 
SR. ANNE MARY LAVELLE, OP 
DOROmY NELSON LEE 
CYNTHIA G&i LINDsEY 
Magna Gum Laude 
JuDrrH KAY LINDwALL 
MARm. RosE LoviarN 
KAREN WILRELMINA LUDLOFF 
KvmEmNE ANNE LUDWIGSON 
JoAN Mius MAI2IRIrrcIJ 
Gum Laude 
NANCY DRUZIAKICH MABIANO 
PATRICIA MARIE MAKrEL 
PAMELLA ANN MAYOVSKY 
DALE D MAXwELL 
MARCIA MAR MCCALL  
JA.MES WIwAM MCDERMOTr 
SHEirn ANN MCNEIL 
ANNE MARIE Mn 
HIUA WILLIAMS Micia. 
KAREN SINcmls MONOSTORY 
Magna Gum Laude 
CATHERINE ELAINE Muix 
Gum Laude 
Cmus'riNE WEwri NELSON 
FAITH KRisnNE NELSON 
FncINE CHERYL NISHIHARA 
SUSAN LouisE NuBRE 
LARRY PATRICK O'LEARY 
MONICACRUZ O'LEAlIY 
PAMELA GRAY PALMER 
ROBERTA LYNN RELACION 
PATRICIA LOUISE RICE 
MAUREEN MARIE RILEY 
WilliAM VICTOR ROBINSON 
BARBARA JoANNE Rossow 
MARY ALICE SACQUITNE 
Magna Gum Laude 
MARGAREr LACUGNA SANFORD 
KKrm RUTH SARGENT 
LAURIE GORDON SAUNDERS 
PATRICIA EILEEN SCALLON 
Gum Laude 
MARGARET ANNE SRANLEY 
PENNIE YvoNNE SHEARY 
Gus GEoRGE SPIROPULOS 
Magna Gum Laude 
ROSEMARY CECELIA STECHER 
TEODOBA VALDEZ TAMAYO 
RUTHANNA Pmups TUSON 
LENIcE MAIHE VAUGHN 
MUUANNE JoNEs WAW)ocE 
MImrE DENISON 'WruLus 
VIcromA L. WONG YER 
ELLANDOBA ELONA YouNG 
Ten 
School of Engineering 
DAVID W. ScmoEDER, Pii.D., Dean 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERiNG 
DOUGlAs BRYAN HARVEY 	 HARRY PATRICK HosEY 
	 LARRY VAUGHN PADDOCK 
Diitn F.iuINANi) HASCHKE 
	 EDWARD YING GAT LOUIE 
	 PAui JosEPH PLum 
DANIEL BARTON MCMULLEN 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ABDULAZIZ MoHAmmw Ai.-TuIIKI 
LELAND JONATHAN ANDERSON 
MARK THOMAS AvxiAN 
Gum Laude 
WILLIAM EDWARD CRONE 
LAWRENCE MARVIN DAMMAN 
Cum Laude  
DELMAR LEE DECKER 
GREGORY LEE FiNx 
Koxcm PAUL HASHIMOTO 
JAMES PATIUCK IRWIN 
Gum Laud.e 
JOHN LEONARD JOHNSON 
JAMES JESSE KNIGHT 
ALFRED JOHN LACRO 
Gum Laude 
WIWAM GERw) McCoy 
STEPHEN GARRET SEVERSON 
ROBERT RICHARD ZEHNDER 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERiNG 
FRANK ALBERT HoARE 
	
GEORGE ROBERT RAMPP 	 MARriN GERALD VAN PARYs 
Kmt YEE LEE 	 STEPHEN GEORGE ScINI)LER 
	 ALLAN SHELDON WOODLE 
RIcnuw EUGENE PARTIN 
School of Nursing 
EmFEN M. RIDGWAY, PH.D., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
RITA MARGARET ACHESON 
BARBARA IRENE BATrLE 
SHARON NAOMIE BE 
JEANEITE THERESA BowKER 
 
Cum Laude 
KmaYN MAIWI BROWN 
MARGARET DEVNEY Bnuxs 
CAR0LE Ar BURKE 
MARY COLLEEN CAULFIELD 
Gum Laude 
RITA MARGARET CONNAUCHTON 
MARGARET CALISTA COBBIGAN 
GERALDINE MARIE COSGROVE 
FRANCES PABKHUBST CURTIS 
MARY Coou.Y DAVIS 
Gum Laude 
JoAN MARIE Du.wo 
KAREN ROY DIMODICA 
ELIZABETH CAPARROs DOBSON 
JEAN MA.IuE Duiir 
KATHY L. EvANs 
DoiARtmI DARcEL FA1uUS 
MARY Jo FRODEL 
KAREN JUDrrH HAFF 
Ci.EsTE loNE HOFER 
Magna Gum Laude 
SusAN ArIN HUMPHREY 
Lw THERESA JOHNSON 
SUSAN SAU CHINN KAM 
BRENDA LOUISE KAUFER 
PATRICIA ANNE KIEFFER 
Cum Laude 
GAIL. MARIE K1S-uIsoN 
Cum Laude 
SUSAN EILEEN LANE 
JERIUE KALE LARSEN 
PAULA MARIE LEVESQUE 
ANNmrE JEANINE LUND 
Magna Gum Laude 
PATRICIA ANN MACDIR 
SARALEE BLUM McGoiw 
Summa Gum Laude 




SUZANNE MARY OLoANE  
LINDA Jo REYNOLDS 
COLLEEN ELLA RICE 
SR. BARBARA Jo RICHARDSON, SP 
Gum Laude 
JOAN ELISE RrITWEGER 
BONNIE BELLE ROE 
KAREN ROBERTA ROGERS 
JANIS WYMAN SCHMIDT 
GEORGEANN ScHWFITER 
LYIcr,l FrANcEs SEELY 
GAD.. PATRICIA SHEPPARD 
Magna Gum Laude 
CAROLYN THEBESE SULLIVAN 
SE. AILEEN MARIE TRAINOR, CSJ 
MARGARET LEE VErrii 
Sn. CAROL ANN VERCA, CSJ 
Summa Gum Laude 
SR. BARBARA MARIE Voir.rvn, CSC 
Sumina Gum Laude 
MARY KATHERINE WELCH 
MAUREEN MCDONELL WILLIAMSON 
Gum Laude 
RosA Dru.. YOUNG 
CATHERINE AGNEs ZIPP 
 
Magna Gum Laude 
Eleven 
Graduate School 
JAMES J. CowGILL, S.J., PH.D., Dean 
MASTER OF ARTS 
RICHARD JOSEPH BAsso 
	
GEORGE EDwARD GRAHAM 
	
PAUL JOHN PIvAL JR. 
Tiioi&s ALLEN CoICAN 	 WAYNE LEROY GUISE 
	
CHARLES FREDERICK ScnIEnn 
PATRICE: DANm. FARmS, S.J. 	 ROBERT RAYMOND LARCHER 	 MA.rx EDWARD SMITH 
THOMAS MIchAEL GOFF 	 PAUL JOSEPH SIJTLOVICH 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
BONNIE PorrER ALLEN 
MA.X1 COMMONS DYSART 
SR. JUDITH ELIZABETH EDWARDS, 
FCSP 
RONALD WILLIAM ELLIS 
ADALYN LOUISE GARDNER 
BIIA MMUE HALLQUIST 
ROBERT LESLIE HAYTON 
HERMAN WOODROW HuGHEs 
ISABELLA ANN MCMAHON 
KENNErH WAYNE OSBORNE 
BARMIIA LIN RoURKE 
DAVID HENRY SCHMLEBBACH 
AUDREY CLAYTON THE UCELD 
MASTER OF BUSiNESS ADMINiSTRATION 
JACK WARREN AFFELDT 
THOMAS KEITH ARMITACE 
Dwxcirr LEE BATES 
DAVID ALBERT BELL 
BEI1w BEBMACK 
RAYMOND FRANCIS BERRY JR. 
MIcIAEI TALAVERA BOLONG 
NORWARD JOSEPH BROOKS 
JACQUES LUCIEN BRUGGEMAN 
STANLEY WALTER CHMIELEWSKI 
DoYUI GREY CLAix 
DAVID LYALL GRAHAM CoULING 
BlciIAIw HENRY CURTIS 
WILLIAM B. DAVIES 
JOHN FREDERICK Dicir 
FERRIs LEE DRACOBLY 
LLOYD CALVIN EBI 
Kimc LEE Ems 
ZAC ROBERT EIiEB 
DAVID RITCHIE ELLIS 
ALAN CIIAJILES FENWIcE 
EARL JOSEPH FESSLEB 
WILLIAM HERBERT FIINEi 
WILFRED JOSEPH FiNNEGAN 
PAUL FRANcIS FOUN0 
GEORGE RIcIIAIW Fouis 
GREGORY LEE FRANK 
ALBERT EDWARD FREEMAN 
HARVEY EUGENE GREEN 
RIcISAJW DEAN HAUCAN 
JoHN VEVERS HABRINCTON 
VERN EDWARD HAUCK 
MALVE1IN FREAS HAwLEY 
Jom FONTANA HAYDEN 
ROBERT FRANCIS HEUSER 
PmmIE HosrhrrLEu 
KENT LAWRENCE JOHNSON 
DONOVAN WINDOM JoNEs 
JAMES JOSEPH JUlIA 
AAVO KALVISTE 
JAMES MICHAEL KELLY 
HERBERT PAUL Liiiiu. 
ROBERT WILLIAM MARTIN 
EDWARD Mrz 
Ros&.mo Ricicsx MATrESSIcH 
Rowr Guy Mmw 
EiNo MOKS 
WILlIAM MICHAEL M0NrcoMERY 
RAYMoND ROBERT PANKo 
JAMES BENJAMIN PANTHER 
LAEL FREDERICK PETERSON 
Roy BENJAMIN Pmi.ups 
ROBERT ANTHONY BAIMONDI 
RIcHARD ROLAND BETHEE 
Hz Ruicc 
CHARLES CURTIS RUmFORD 
DAVID EDWARD RVE 
Jol-IN FoRSMAN SALTWICK 
MARIO SAN MARTINI 
TIMOTHY DONALD SCHAUEBMANN 
FlEDEBIcK MICHAEL ScHUERLE 
KENNETH JAMES SEERs 
JA1s JohN SHANDRICK 
HAVEN GENE SHAW 
RONALD GENE SHULEY 
WILLIAM ROGER TAUBE 
JoHN HENRYTmELMAN 
HAROLD HASSEL TRENHOLM 
JoHN PErEB VEASPIB 
DARwmI Wws 
RONALD PHILLIP WARREN 
DONALD OsIiN 'WINCRovE 
Bo CHRISTIAN WRENNIGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
EDWARD Monms Kmc 	 JAMES DELANO LACOUR 
Twelve 
MASTER OF EDUCATION 
CRARLFS LOBEN ABERNATHY 
JoAN LEE AUDREY 
ROBERT RAY BAKER  
JEBALI) DUANE BECK 
Jom. WAYNE BELL 
ROBERT PAUL BRERrEN 
EDWARD EUGENE BURSE 
SR. ROSE JosEPHINE Byi, FCSP 
KEITH FREDERIcK CrWELL 
FAITH BEVERLEY COLLINS 
ANN DAVEY CoNDEFF 
BEATHIcE HALL COOK 
STEPHEN BRIAN CIi4ic 
ROBERT L. Ciso 
MARIE VIcroIuA DoYLE 
ROBERT MURRAY DoYLE 
NANcY WALKER FARNESS 
MARGARET BECKMAN Frric 
FRANCES ELLEN FLYNN 
KENni Euu.. FoRBES 
MIcHEi. Jom. GAGNON 
BAImat WEST GiN 
FLORENCE HALLEGUA  
VIEGIE GREEN HA.BBIS 
NoiurAN LYLE HASH 
JOHN F1IANEJIN Ho'rr 
DAVID HARLAN HUSETH 
SR. DoL.oREs MARIE HUTSON, OP 
WILBERTA ABBorr JACOBSON 
MARION JACK JUsTIcE 
Au' LUNDEE KNUDSEN 
DAVID LAWRENCE LAMONT 
DOMINIC LAWRENCE LAPOBTE 
BRYNTON CUVE LATrIBEAUDIEBE 
WILDuJI IvAN Lrrru Jn. 
THERESA REDA MARTINEZ 
ROBERT JOSEPH MARzANo 
PATRICK DESMOND McAiwi 
MAI1cAnr MARY MrrcHELL 
LARRy GERALD MooRE 
GARY DOUGLAS MORIUsON 
MIcu:AJI. JAY MUSSELWHITE 
JOSEPH NIEsICH 
ERNEST LAWRENCE OLSON 
HARLEY DALE O'NEn. JR. 
JoHN ALBERT OWEN 
JoFIN LEwIs PARKER JR. 
MARILYN ADA PEoPLES 
KAThLEEN HAGIWABA PURCELL 
RONALD D. RASMUSSEN 
MF.LVIN ALBERT RRAiy 
DONALD JAMEs REICH 
CLAUDE HERBERT REINWOLD 
JoAN CANTWELL RIEDINGER 
FLORENCE BRED SIMMONS 
JOHN CUFTON SMITH 
NADER SPAHI 
GEORGE Fxwcis SWADE 
DANIEL DOYLE SWANSON 
EDWARD MCVICKAB TREANOR 
Sn. MARIE THEBESE TEEANOR, SND 
JAMES ALFRED VAN SIcK1 
LINDA O'BmEN VEUR 
RICHARD JOSEPH VON HACEL 
DONALD VICrOR Voms 
Viiwno VICFOR Vossi ER 
K&ni KNAPP Wm"rwoim 
BERT F. WILLIAMS 
JAMES JOSEPH YUBINA 
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRiCAL ENGINEERING 
MICHAEL LORNE DoRmANN 
	 RALPH XAVIER MCMULLEN 	 FRANK NICK VrrALJIc 
MAHMOUD MICHAEL KHATIBI 
	 FRAgim WILLIAM PMNE Jn. 	 MICHAEL MUNN WONG 
LEON MARK PUZON 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING SCIENCE 
BRIAN COLYER HA?m4sJIAN 	 BRYAN KEITH HOESAGER 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANiCAL ENGiNEERING 
THOMAS AwrHImt Hnrr 	 GEORGE WILLIAM PEARSON 
	
DAYTON LIONEL ROBINSON JR. 
PATEICK Ksru LYNCH 
	 JOSEPH PATRICK Rin'ry 	 WOLFGANG ARNOLD SCHMIDT 
MASTER OF SCIENCE IN NATURAL SCIENCE 
RAYMOND GENE BOEBSEMA SR. JOAN MARIE KRAUSE, CSJ PAUL MARTIN RIGSTAD 
Russlil. DEAN BRAzUJ. FiIAiccIs BERJw LALLY JR. LEON HARVEY RoLAND 
SHARON MARIE Cmorn IRA HARoU NELKEN CfnusnAN DAVID STEICEwE1WA 
DoRoTHY OEHMKE CREPIN RALPH WESLEY PARISH JAMES EDGAR WALKER 
BARBARA ANN HiNsvARK KENNEYH RICHARD PETERSON SR. CELESTE WOBETER, 
BR. ANTHONY MIcIIAJ. IAZZEITI, FMS RE NomE DAME 
Thirteen 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Reverend Louis Gaffney, S.J., Acting President 
of Seattle University, the graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILiTY 
I PLEDGE MYSELF 
TO HOLD MY DEGREE 
AS A SACRED TRUST 
WITH UNTARNISHED HONOR TO MYSELF 
IN GENEROUS LOYALTY TO ALMA MATER 
AND WITH FiDELiTY TO MY FELLOW MEN 
TO MY COUNTRY 
AND TO MY GOD 
Awards 
PRESIDENTS AWARD 	 NANCY LOUISE So1uNsic 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. 
A symbol of outstanding academic achievement, the President's Award is a small obelisk of fine crystal on which 
a sketch of the Liberal Arts building tower is finely etched. Around its base are the words 
"President's Award 	 Seattle University 1971." 
PROFESSOR EMERITUS 
Seattle University, in sincere and grateful aclmowledgment of a lengthy and dedicated career of service to the 
University and its students, is pleased to confer the rank of Professor Emeritus on the following: 
REvmEND Annnm C. Euu, S.J., M.A., Business 
Aurs LonENE FIsJrsR, M.S.P.H., Nursing 
TnEoDoRE J. Ross, M.B.A., C.P.A., Business 
Fourteen 
Commissions 
JUNE 6, 1971 
°Nicolas D. Bowns, Infantry 
John D. Chin, Field Artillery 
*Michael C. Cruz, Military intelligence 
Lawrence M. Damman, Air Defense Artillery 
°Kerry B. Dolan, Medical Service Corps 
Dennis R. Fortney, infantry 
°Barry B. Fountain, Adjutant General Corps 
°Saniuel Fuoco, infantry 
James P. Gerhard, Infantry 
Bryan J. Golden, Corps of Engineers 
°Shawn F. Graves, Armor 
°Richard F. Holmes, Infantry 
Gordon L. Kuaimoku, Transportation Corps 
Daniel J. Kwapniowski, infantry 
Clarence C. Kwock, Armor 
Thomas G. Lenze, infantry 
Michael J. Lyons, Field Artillery 
Richard E. Partin, Field Artillery 
Edmund W. Robinson, Signal Corps 
David S. Rockefeller, Military Police Corps 
Karl R. Stinson, Medical Service Corps 
°Russell M. Tomita, Air Defense Artillery 
*George 
 W. Wilber, Finance Corps 
Anthony W. L. Wong, Quartermaster 
MARCH 19, 1971 
Gary R. Bushman, Signal Corps 	 °Stephen I. Kriken, Quartermaster 
GRobert J. Du1cy, Medical Service Corps 	 Patrick W. Ledray, Air Defense Artillery 
°Patrick J. Fuller, infantry 	 *Robert C. Santillan, Jr., Air Defense Artillery 
°Richard J. Kettlewell, infantry 	 °Joseph P. Zavaglia, Military Police 
DECEMBER 11, 1970 
°Thomas D. Carpenter, Quartermaster 	 Norman C. Mattson, infantry 
Steffen M. Haug, infantry 	 George R. Rampp, Infantry 
John R. Under, Infantry 	 William W. Smith, infantry 
John G. Lum, Field Artillery 
AUGUST 14, 1970 
Stephen P. McGillis, Transportation Corps 	 °Lawrence M. Peterson, Medical Service Corps 
Michael J. O'Leary, Transportation Corps 
Distinguished Military Graduate 
Fifteen 
Graduate Fellowships 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Robert H. Barr University of Washington Research Assistantship 
Kenneth R. Brandt Harvard University Law School Fellowship 
Robin I.  Carter University of Chicago Fellowship 
Marian C. Cheung University of New York at Buffalo Research Assistantship 
John H. Dunne Seattle University Teaching Assistantship 
Jack R. Fischer Columbia University Fellowship 
Catholic Children's Services Fellowship 
Michael I. Hennessy Marquette University Fellowship 
Mary T. Kalnin University of California at Irvine Teaching Fellowship 
Douglas W. Knierim Seattle University Teaching Assistantship 
Patricia A. McNamara University of Wisconsin at Milwaukee Title IV Fellowship 
Deborah A. McPherson Marquette University Scholarship 
Michael G. Sargent University of Toronto Research Assistantship 
Starr M. Tavenner Georgetown University Title IV Fellowship 
Linda W. Taylor University of Washington Fellowship 
James W. Tollefson Purdue University Fellowship 
Kathleen A. Triesch Seattle University Teaching Assistantship 
Lynn K.M. Watt University of Hawaii Research Assistantship 
Carolyn L. Wright Fuibright-Hays Fellowship to University of Chili 
SCHOOL OF NURSING 
Kathryn M. Brown Ensign, Navy Nurse Corps 
Rita M. Acheson 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Margaret C. Corrigan 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Lynn T. Johnson 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Paula M. LeVesque 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
Margaret L. Veith 2nd Lieutenant, Army Nurse Corps 
(Listings incomplete due to publication deadline.) 
Student Academic Awards 
Eugene F. Fabre Award—presented annually by Alpha Sigma Nu 	 1970-71 	 Scott W. Baumgartner 
to the senior male student who has done the most to promote 
scholarship 
John F. Kennedy Memorial Award—for outstanding achievement 	 1970-71 	 Starr M. Tavenner 
in Political Science 
Alpha Kappa Psi Business Award 
American Marketing Association Outstanding Student Award 
Outstanding Graduating Senior in Business 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award to Outstanding 
Teaching Candidate 
Women's Auxiliary, Seattle Section, Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers Outstanding Student Award 
Fr. Edmund B. McNulty, SJ, Award to Outstanding Engineering 
Senior 
Sr. M. Ruth Niehoff Award to Outstanding Nursing Student 
Graduates Club Outstanding Athlete Scholarship Award 
	
1970-71 	 Terrence C. Kabanuck 
	
1970-71 	 Dennis G. Flynn 
	
1970-71 	 Peter H. Bodnarchuk 
	
1970-71 	 Barry B. Fountain 
	
1970-71 	 Phillip K. T. Ng 
	
1970-71 	 William E. Crone 
	
1970-71 	 Gail P. Sheppard 
	
1970-71 	 Jerry D'Ambrosio 
Sixteen 
ement Awards 
Michael I. Collins 
Harry P. Hosey 
Frank A. Hoare 
Kim Y. Lee 
Student Achiez 
Athlete of the Year Award 	 1970-71 
American Society of Civil Engineers—Regional Winner Student 
	 1970-71 
Paper Competition 
American Society of Mechanical Engineers—Local Student Paper 
	 1970-71 
Competition—First Place 
American Society of Mechanical Engineers—Local Student Paper 
	 1970-71 
Competition—Third Place 
Institute of Electrical and Electronics Engineers—Local Student 
Paper Competition—.Second Place 
Gamma Pi Epsilon Award 
Military Science Superior Cadet Ribbon—Senior 
Reserve Officers Association Scholastic Achievement Awards 
	
1970-71 	 William E. Crone 
	
1970-71 	 JoAnne T. Bubacz 
	
1970-71 	 Nicolas D. Bowns 
	
1970-71 	 Peter L. CosseUe 
Student Honoraries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT MEN'S HONORARY 
Robert J. Armstrong, Scott W. Baumgartner, Stephen P. Berger, Peter H. Bodnarchuk, Ronald C. Capps, Robin 
I. Carter, James R. Coe, Thomas E. Cullen, Patrick G. Derr, Michael T. Ever-itt, Robert C. Finney, Joseph M. 
Fioretti, Michael J. Hennessy, Terry C. Kabanuck, Robert R. Larcher, Douglas G. McKnight, Philip K. T. Ng, 
Robert G. Prevost, James E. Sambrano, Jr., Glen R. Sterr, Michael E. Tardif, Thomas I.  Waldock, Robert C. 
Wilson. 
GAMMA P1 EPSILON, NATIONAL JESUIT WOMEN'S HONORARY 
JanLs E. Bell, Shelley B. Bergstrand, JoAnne T. Bubacz, Joyce M. Burgess, Alicia G. Butcher, Hannah M. 
Callaghan, Karen T. Cence, Marian Cheung, Kathleen Yates Clark, Nancy R. Dillman, Kathryn A. Dugaw, 
Nancy A. Duncan, Mary Ann Dwyer, Marybeth Ekar, Gay L. Erlenborn, Veronica M. Fabico, Teresa L. 
Fasevich, Joan P. Fread, Helen B. Gustafson, Barbara A. Habersetzer, Charlene M. Hill, Victoria L. Imhof, 
Mary T. Kamnin, Katherine A. Kill, Maryann Knowles, Catherine M. Konsbruck, Paula J.  Laschober, Cynthia G. 
Lindsey, Annette J. Lund, Patricia A. McNamara, Joanne M. Mokosh, Mary Frances Murray, Elizabeth J. 
Paschke, Joan L. Pereira, Diana M. Pompeo, Grace M. Rogers, Mary Alice Sacquitne, Carmen E. Scordan, 
Victoria Scrivanich, Gail P. Sheppard, Nancy L. Sorensen, Starr M. Tavenner, Sr. Barbara Voelker, CSC, 
Carol A. Woodruff, Catherine A. Zip p. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS SCHOOL HONORARY 
Thomas K. Armitage, William B. Beeby, Raymond F. Berry, David Blrdsall, Ronald E. Blevins, Charles C. 
Callow, Edmund Z. Coman, John M. Covas, Jerry I. D'Ambrosio, Kirk L. Eimers, Frank A. Fortier, Harvey E. 
Green John F. Hayden, Robert F. Heuser, James S. Hovey, Terrence C. Kabanuek, Joseph W. Kindell, 
George E. Muir, C. Anthony Partington, Michael R. Ricci, Truman E. Struck, John H. Thielman, Brent P. 
Wittges, Joseph P. Zavaglia. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONORARY 
Jeanette T. Bowker, Mary P. Crisman, Frances P. Curtis, Patricia A. Kieffer, Gail M. Knudson, Susan E. Lane, 
Jerrie Larson, Annette J. Lund, Patricia A. Macier, Lee Ann Mudd, Sr. Linda Jo Reynolds, SP, Karen R. 
Rogers, Gail P. Sheppard, Mary K. Welch. 
KAPPA DELTA P1, NATIONAL EDUCATION HONORARY 
Barbara A. Arutzen, Sandra C. Austin, Edward B. Brock, Dave IC Chandler, Jack D. Cleveland, Mary L. Cloyd, 
David R. Danforth, Nancy C. DeFuria, Concetta Dilorio, Susan L. Dion, Marybeth Ekar, Pamela D. Haley, 
Susan K. Harmston, Anthony T. Helt, Therese M. Hughes, Joseph Hill, John T. Jernberg, Nell D. Jones, James 
Keyes, Joan M. Malneritch, Karen S. Monostonj, Marcella B. Nicol, Linda J. Petraca, Edmund W. Robinson, 
Carmen E. Scordan, L. Dean Sorenson, Lenice M. Vaughn, Larry C. Wise, Carol A. Woodruff, Sr. Dolores 
A. Schafer. 
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TAU BETA P1, NATIONAL ENGINEERING HONORARY 
Mark T. Avakian, Stephen P. Berger, Lana C. Chan, Lawrence Al. Daminan, Delmar L. Decker, Stephen W. 
Eisenhawer, Gregory L. Frank, Alan J. Harvey, Douglas B. Harvey, Frank H. Honey, James P. Irwin, John 
Johnson, Alfred I. Lacro, John A. McCarthy, William G. McCoy, Philip K. T. Ng, Hamad N. Rajhi, William I. 
Ryan, Robert C. Wilson, A. Sheldon Woodle. 
ALPHA EPSILON DELTA, INTERNATIONAL PREMEDICAL HONORARY 
Edward I. Artia, Scott W. Baumgartner, Daniel T. Dugaw, Timothy A. Galbraith, Richard S. Herdener, Wallace 
K. Morgan, James E. Sambrano, Paul V. Williams. 
SILVER SCROLL, UPPERCLASS WOMEN'S HONORARY 
Mitzi A. Bastasch, JoAnne T. Bubacz, Catherine S. Burns, Alicia G. Butcher, Teresa J. Cornwell, Frances P. 
Parkhurst, Concetta Dilorio, Nell D. Jones, Marybeth Ekar, Elizabeth D. Hesse, Victoria L. lmhof, Marilyn K. 
Kays, Claire J. Keith, Paula J. Laschober, Michele M. Leahy, Nancy L. Ovenell, Jeanne M. Parent, Diana M. 
Pompeo, Joan L. Pereira, Nancy L. Sorensen, Lynda W. Taylor, Starr M. Tavenner, Sheila K. Vassey, Mary 
K. Welch, Cynthia E. Whetsell. 
KAPPA GAMMA P1, NATIONAL CATHOLIC WOMEN'S HONORARY 
Catherine V. Banchero, JoAnne T. Bubacz, Karen T. Cence, Kathleen Yates Clark, Nancy A. Duncan, Marybeth 
Ekar, Veronica M. Fabico, Jacqueline Fniedhoif, helen B. Gustafson, Nell D. Jones, Mary T. Kalnin, Michele 
M. Leahy, Diana M. Pompeo, Mary Alice Sacquitne, Nancy L. Sorensen, Catherine A. Zipp. 
Undergraduate Scholarships 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
American Society of Women Accountants: Janet M. Sorensen 
Lawrence Moss Arnold Scholarship: Robert R. Maxwell 
The Boeing Company: Gregory C. Berg, Stephen P. Berger, Bohdon W. Bodnarchuk, David W. Maloney, 
Jerome M. Pluth, Alan E. Query, Dawn Wolcott Schachtel, Richard E. Zackrison 
Blume Family: Bernard 1. Hinnebush 
Farmers New World Life Insurance Company: James F. Pankiewicz, David I.  Ra1phs, Gregory C. Rosell, 
Gordon P. Ziemkowski 
Italian Club of Seattle: Richard S. Borda, Gary F. Hansen, Cheryl A. Pietromonaco, Toni A. Pietromonaco 
Laventhol, Krekstein, Horwath & Horwath: Robert M. Boone 
Lonella Cook: Gordon 1.  Alexander, Thomns I. Borda, Laura Chin, M. Colleen Kinerk, James F. Larsen, James 
L. Parker, Mary E. Walsh 
Albert Antone Schafer: Mary T. Kalnin 
John F. Sullivan Foundation: Veronica M. Fabico 
Washington State Science Search: James E. Mitzlaff 
Western Gear Foundation: Stephen W. Eisenhawer, Shari M. Gruver, James P. Irwin, Philip C. Kuder 
Weyerhaeuser Foundation: Kenneth L. Dobson 
Wyman Youth Trust: Judith A. McCoid 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIPS 
Seattle University: Mary M. Dodd.s, Daniel V. Emerson, Donald R. Nelson, Donna T. Rigert; Army Central 
Welfare Fund: George P. Coyne; Boeing Company: Patrick G. Derr; National Merit Scholarship Corporation: 
Victoria J. Godbey, David W. Morris; Shell Companies Foundation, Inc.: Michael Y. lng; Sears Foundation: 
Timothy J. Rued; Weyerhaeuser: James I. Owens. 
REGENTS' SCHOLARSHIPS 
Seniors: Mary Bloom Allen, James R. Coe, Jose ph M. Fioretti, Mary Hamilos, Patricia A. McNamara, Karen L. 
Monostory, Susan L. Nurre, Dawn Wolcott Schachtel, Starr M. Tavenner, Cynthia E. Whetsell. 
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SPECIAL/SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
Business Professional Women's Totem Club and the Ann O'Donnell Scholarship: Teresa J.  Cornwell; Clayton 
Foundation: JoAnne T. Bubacz; Crown Zellerbach Foundation: Judith K. Lindwall; Hawaiian Club of Seattle 
University: Lynn K. Watt; Hawaiian Trust Company, Limited: Karen W. Ludloff; Mary Mahoney Registered 
Nurses Club and Model Cities Scholarship Program: Rosa Dell Young; Nordcliffe Foundation: Alicia G. Butcher; 
Northwest Grand Lodge of the Sons of Italy of America: Jose ph M. Fioretti; Pennsylvania State Scholarship: 
Mary Pat Ganley; Providence Hospital: Donnaruth Farris; Seattle Urban League: Paula A. Follings; The Sullivan 
Foundation:Veronica M. Fabico; Washington Congress of PTA, Inc.: Janice C. Case; Washington Natural Gas 
Company: Patricia J. Kiefer; West Seattle Lion's Club: Karen T. Cence. 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Seniors: David I.  Alexander, Lorna B. Atkinson, Mark T. Avakian, Robert H. Barr, Scott W. Baumgartner, 
Andrew H. Bjorklund, Peter H. Bodnarchuk, Robin I.  Carter, Kathryn A. Dugaw, Nancy A. Duncan, Marybeth 
Ekar, Veronica Al. Fabico, Gunter Gedicks, Mary T. Kainin, Jerard F. Kehoe, Claire J. Keith, Catherine B. 
Knierim, Michael I. Kohnen, Alfred I. Lacro, Robert R. Larcher, Paula 1. Laschober, Michele M. Leahy, 
Cynthia G. Lindsey, Rosendo B. Luna, John A. McCarthy, Mary F. Murray, Jacqueline Ordonneau, Nancy L. 
Ovenell, Charles A. Partington, Joan L. Pereira, David M. Rann, Thomas M. Roach, Grace M. Rogers, Mary 
Alice Sac quitne, Joan C. Schneider, Carmen E. Scordan, Beverly A. Silvey, Gus Spiro pubs, Truman E. Struck, 
Michael E. Tardif, James W. Tollefson, Sheila K. Vassey, Thomas I. Waidock, Suzanne J.  Weghorst, Carolyn 
L. Wright. 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS 
Roberta L. Amsden, Carl A. Anderson, Maurice J. Burke, Anne M. Caparros, Kathryn A. Dariwli, Michael I. 
DeVitis, James M. Flanagan, Philip 1. Foubert, Robyn M. Fritz, Stephen G. Gemmell, Victoria I.  Godbey, 
David W. Gossett, Michael Heckler, Karen L. Hegbloom, Dana C. Huriocker, Michael Martin, Lee A. Miller, 
Sharon Minette, Richard L. Morris, Ronald M. Morris, Harold Nelson, Paul I.  Opperman, John E. Pempe, 
John P. Pope, Mark C. Rattray, Mark E. Rorvig, Richard S. Tedesco, V. Mark Vaccaro, Melissa M. Wahiman, 
Paul E. Weller, Lorien L. Wendt, Charlotte M. Yeoman. 
FINE ARTS SCHOLARSHIPS 
Jeffrey J. Bentley, Vicki A. Chilcote, Sharon E. Cornish, Cynthia Cunningham, Shelley M. Dowell, Edwin S. 
Erickson, Ann-Patrice Farina, Denise M. Frisino, June Hairston, Debra J. Hobbs, Rosanne Jurich, Anita M. 
McReynolds, Peggy V. Murray, Christine M. Notske, Susan L. Nurre, Patrick F. Orton, Stephen L. Peake, 
Bernadette M. Sacqttitne, Eric W. Schneider, Barbara A. Scroggs, John E. Selig, Leslie I. Staeheli, Louise 
Sturgill, Robert S. Sturgill, Susan M. Sullivan, Dustin S. Wain. 
ASSOCIATED STUDENT SCHOLARSHIPS 
Mary Ann Bastach (Chairman, Student to Student Committee), Joann Carbonetti (Associated Women Students 
Treasurer), James M. Eeckhoudt (Associated Students Treasurer), Mary Pat Ganley (Associated Women 
Students Secretaiy), George T. irwin (Associated Students Publicity Director), Thomas C. McHugh (Co.-
Chairman, Student to Student Committee), Theresa C. McKenzie (Aegis Editor-in-Chief), Douglas G. 
McKnight (Associated Students President), John T. McLean (Associated Students First Vice President), 
Shirley C. Miles (Associated Students Secretary), Eileen J. Morgan (Associated Women Students President), 
Donald R. Nelson (Spectator Editor-in-Chief), Francine C. Nishihara (Associated Students Comptroller), 
Nancy L. Ovenell (Associated Women Students Vice President), Aggie E. Pigao (Associated Students Executive 
Secretary), Diana M. Poinpeo (Associated Women Students Publicity Director), Albert D. Zappelli (Student 
to Student Co-Chairman), Joseph P. Zavaglia (Associated Students Second Vice President). 
ROTC SCHOLARSHIPS 
Jorge I. Arroyo, Paul K. Blissenbach, Nicolas D. Bowns, Robert P. Buchmeier, Peter W. Chiarelli, Marshall 
Ching, Lawrence S. Conlan, Mariano Corpuz, Lawrence M. Damman, Michael T. Dobler, Kenneth L. Dobson, 
Kerry P. Dolan, Thomas E. Fletcher, Shawn F. Graves, Karl E. Hansen, Richard F. Holmes, Dave K. Lunasco, 
John B. McWalter, Michael D. Mosely, James M. Ryan, William J.  Ryan, Steven T. Saunders, Karl R. Stinson, 
Lloyd S. Takeshita, Melvin C. L. Tom, Russell M. Tomita, Michael J. Wagner. 
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Academic Costume 
The caps, gowns and hoods universally worn by faculties and candidates for degrees at graduating exercises 
are a costume dating back to the Twelfth Century. In medieval days the scholars were clerics; the buildings 
were cold; capes and hoods were required for warmth, and robes of scholars were similar to the cassocks 
of the clerics. 
In the course of years of development, caps with tassels have replaced capes for the head covering, the 
hooded cape has been modified into the present hood, and the gowns with long flowing sleeves have been 
redesigned to indicate the character of the degree of the wearer. In 1893, a student movement in the United 
States endorsed academic apparel as overcoming awkwardness and difference in dress at graduation exercises 
and resulted in a standardization of academic costume in this country. 
The Intercollegiate Code, adopted in 1895, recognizes three styles of gowns: a bachelor's gown, a master's 
gown, and a doctofs gown. The differences in these gowns are mainly in the cut and shape of the sleeves and 
in the trimming. Hoods are also recognized for each of the above degrees and vary in shape, size and length. 
The shell of the hood matches the black material of the gown, and is lined with the color or colors of the 
institution conferring the degree. The velvet bordering of the hood is of a color indicative of the field of 
learning to which the degree pertains. The Oxford cap, proper for all degrees, is worn both indoors and outdoors 
with academic costume. The tassel, worn over the left eye once the degree is conferred, is also symbolic of 
the degree and conforms to the code of colors for hood trimming. Prior to the actual conferring of the degree 
the tassel is worn over the right eye. Holders of doctor's degrees are entitled to wear a gold tassel. The tassel of 
a bachelor's degree indicates the field in which the degree is granted. The color for each field of learning follows: 
Arts, Letters and Humanities White Laws Purple 
Business Olive Drab Library Science Lemon 
Dentistry Lilac Medicine Green 
Economics Copper Music Pink 
Education Ice Blue Nursing Apricot 
Engineering Orange Philosophy Dark Blue 
Fine Arts Brown Physical Education Sage Green 
Journalism Crimson Science Golden Yellow 
Theology and Divinity Scarlet 
ACKNOWLEDGMENTS 
Intercollegiate Knights, Spurs 
Burgundy Bleus, Alpha Phi Omega 
Seattle University R.O.T.C. Color Guard 
Department of Fine Arts, Seattle University 
PROGRAM NOTE 
As an expression of the University's concern for conservation of natural resources and preservation of 
environmental quality, major portions of this program and other commencement publications have been 
printed on recycled paper. 
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